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CERTIFICATES FROM DEPARTMENTS 
1. P emnanship 
1. Edith L incoln ........ . ..... . ...... Ceda r F a lls 
2. Myrtle Pearl Brow n ............... Charl es City 
SPECIAL MUSIC TEACHER COURSES 
1. Piano 
1. Loa Sch eeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar sh a lltow n 
2. P iano ancl Oi'gan 
1. L ulu B. Ewin g .. . ... ......... . ........ Spen cer 
3. Voice 
1. Anne M. Han sen .............. . .... Cedar F alls 
NORMAL COURSES 
Teacher of Rural Schools 
1. Katharine B en ek e . ........ . .... . ... . .. . P a lmer 
2. Margaret L . B r own . .. ..... . ... . ... . . . W a te rl oo 
3. Beth Cha pin . ..... . ......... . . .. ....... Tripoli 
4 . Hazel Cla rk .. . .. . ..... . .. . .. . ... . . . .. Coryd on 
5. L illi~ n R. Coombs ... . ... . . . ...... .. Cedar F a ll s 
6. Esth e r Drewelow . ... .. .. . .. . ..... New H a mpton 
7. Cha rlotte F ost er ...... . . . . . .... ... . . . Pl a in fi eld 
8. Bernice Gettin g .. .. .. . . ..... . .. .... Ceda r Falls 
9. Hazel Mari a n H a ll ... . . . . . . . .. .... . ... Brooklyn 
10. Anna Mabel K en yon .... . . ............ Brooklyn 
11. Sigrid Madsen . .. ... . . ............. Ceda r Falls 
1 2. Clara Mae McKibb en ... . . . .... ... . . ... . Liscomb 
13 . Ann a Mari e N ielsen . . ... . . . ..... . .. . Cedar Fall s 
1 4. Ann a Ol son . .. ...... .. . . .............. Lawler 
1 5. E dn a Smith . ...... . . . .............. Alta Vis ta 
DIPLOMA COURSE'S 
1. Primary Teacher 
1. E uni ce M. Arnold ... . ... . ............ L e Grand 
2. Bertha M. Ande r son . .......... .. .. .. .... Essex 
3. Evelyn Ba kken .. . . . ...... . .... . .... La k e Mill s 
4. Beul a h Ba ldw in ...... . .. . . . .... . .... ... Tipton 
5 . Mildred Bartels .. .. . ...... . ... . ....... L e Mar s 
6. Esth er Denbow ... . . . ....... ... . . . F ort Ma d ison 
7. An na B leek er . . . .... . .................. Ackl ey 
8. Jenni e B igelow .... .. . ... . . ...... .. ... Whitin g 
9. Mar gar e t Beatrice B u r k e . ... ... .... . . H a wa rden 
10. Dell a B u tle r ... . ............... . ... Sutherland 
11. Dor oth y Alli son Cad y ....... .. ......... Grinnell 
12. Mar gar etta Car ey .. . .................. Waverly 
13. Kathleen A. Case .............. . ....... Milford 
14. Bernice Clark ................. ... . Charles City 
15. L illian G. Cumm ing . .... . . .... ... .. .... Hudson 
lG. E lizabeth Draper ...... . . .... .... ..... Waterloo 
17. Vera C. Duncan ... ..... . . .... Columbus J unction 
18. Julia Marie Ed ick ... .. . . .. . ....... . ... . Eldora 
19. Eva Ell iott. ...... . ...... .......... .. . Norway 
2 0. Clara F a ll e rs . .... ....... ... ..... .. Shenandoah 
21. Margaret Ferris .. . .... .. .... ... . . . ... .. Tol edo 
22 . Laura Margaret F l indt. ....... . . ... .. . Fair fi eld 
23 . Irma Golbe rg . . ... .... . . . ... . ... .. .. St. Ansgar 
24. Ethyl B . Gibson ....................... . . R yan 
25. Marjori e Gra we ... .. .. . ....... .... .... Waverly 
26. Ethe l H enry ..... . ... ... . ... ...... ... . L e Mars 
27. Dorothy Houts ... ....... .. . .. .. . ..... .. V inton 
28. Mari e C. Johnson ... . .... ... ... . .... . . Belmon d 
29. Edith E. Laage ... . ... .... ....... . ... .. Fenton 
30. Hanna h M. La nge ....... . .. .... . . ... . . Postville 
31. Gla dys F e rguson L ewis . .. .. . .. Glendive, Montana 
32. Emma E. Lindberg .. .... ....... .. .. .. ... Essex 
33. An ni e Louise Longerbeam . . . ...... . W est Branch 
:l4 . J ennie L. Luke ..... .... . .. . G1·eat Falls, Montana 
35. L or ena Lumry .. ........ ...... . .. ... . Waterloo 
3 G. Doris Alice Mahanke . . ... . .. ....... Parkersburg 
37 . Bernice MacGowan ... . .. ... . .. ..... West Libe r ty 
38. Se lm a Marian Olson .. .. . .. . . . ........ . Decorah 
3 9. Norma E. Parriott ............... ...... .. Essex 
40 . Hazel M. Pratt ....... . .. ..... .. ... West Libe r ty 
41. Clara M. Smith ... .... ...... . . ..... .. .. . Rolfe 
42 . Georgie H . Smith ..... . . .. ..... .. . . . . . . Spencer 
43. Margaret Bel le Sm ith ... .. . ... . . . ... ... Wapello 
44. Vera Ide lla Stitt ......... . ......... . .. Clarinda 
4 5. Hazel Stu art .. . . . .. ..... ... . . . .. .. Eagle Grove 
4G. H en ri etta H . Swanson . . . .... ... . ... ..... . E ssex 
4 7. Esther May Walrath ..... . .... . . .. ... .. Oelw ein 
48. Cleo M. W illi ams .... .... .... .. ..... . Shueyville 
49. Anita Anna W right ...... .. ... . . ... ... .. Bayard 
2. Teachet· of Ri11derga1·te n 
1. Merle Brown ........ . .. ... ...... ... ... Vinton 
2. Floy M. B urger .. . . ... .. ... ...... . .. Ida Grove 
3. Mar g uerite Ca ward . . . .. ... .... ... ... . Wate rloo 
4. Miriam Chase . .... ..... . . . .......... Iowa City 
5. Dorothy J ean Cooled ge . .. ... .. .. .. Cedar Fall~; 
6. Jane E ccles ..... ....... . .. . ........ B urlin gton 
7. Geneva K elly .... . ...... .. ..... .. .. . Davenpor t 
8. Esther N. Knudsen . ...... ..... .. . ...... . Turin 
9. Maud e E. McLellan . .. .. Sioux Falls , Sou th Dak ota 
10 . Stella Marguerite Mi ch elson ... . ... . ... Grinnell 
11. Sarah H. Ochiltree ... . ........... ....... Tipton 
12. Jane R edma n Oliver ............ Corni ng, Kan sas 
13. Drina Thomson ........ .. . . .. ... ..... Hampton 
3 . Teacher of Hom e Econom ics 
l. Inez Winifred Ambl e r .. . . ... .... .... .... Sidn ey 
2. Loreita Evelyn Arnold ................ L e Grand 
3. Louise E. Arnold ....... ....... .. . ..... Alli son 
4. Velma E. Baker .............. .. . ..... . Spencer 
5. Vopal Luana Baker .. ........ .......... Spence r 
6·. Dorothy Barnhouse ... .. . . .. . . .... . .. Oskaloosa 
7. Marion Scott Beck e r .... ..... ... ..... . .. Salem 
8. Vivian Arvi lla Campbell ......... . .... Burlington 
9. Mary Katherine Cleaver Hot Spri ngs, South Dak ota 
10 . La ura Maud e Cona way ... ...... ... .. Mason City 
11. Daisy Leora Countryman .. Som erset, Pennsylva nia 
12. J ennie Ruth Day ... .. .... ...... ....... Oelw ein 
13. Alma Ruth Fogle . .. . . . . . ..... ......... Hartl ey 
14. Nelli e Bernice Frederick .... . . .. . . .... P lymo u th 
15. Beulah Gem Giltner . . ........... . . . . . . Oak land 
16. Bessie Melrose Greene ... . .. . . . ... .... Greenv ille 
1 7. Florence Hanssen ........... .. .. ..... . De Witt 
18 . Evalyn A. R eisig ... . ... . . .... ...... Rock Vall ey 
19. Genevieve Jon es . . . . . . . ........ . . .. .. Ida Grove 
20. Hulda K le in ... .... . .. .. ......... .... ... Alden 
21. Ruth Manatt .......... . .. ... . ... .. .. Iowa City 
22. Blanch e Ione Mercer ...... . . .. . . Aurora, Illinois 
23. Alice Mary Mitch ell ..... ..... . . ... .. Cedar Falls 
24. Ruth H. Monnett ...... ..... ... .. . Williamsburg 
25. Blanche Morgan .. ............ .... .. Fontanell e 
2 6. Wilhelmina C. Otto . . . . . . ...... ... . .. .. Wapello 
2 7. Mary Lois Pardee .......... . .. . Ch icago, Illinois 
28 . Zell e Pattee .. . . . . ... ........ ...... Pocahontas 
29. Lula Grace Porte r .. .. ... . ......... . .. Anamosa 
30 . Pearl M. Richards .... . ... .... . .. . Webste r City 
31. Frances Jane Ryder . .. ... . . . ... ... . ... Dubuque 
32. J enifer Ray Sherrard ...... .. ...... . .... . Plano 
33 . Nellie Louise Smith .. . . ..... .. . .... . .. .. . Rolfe 
34 . Merle A. Thompson .. . . .. . . .... ......... Co lfax 
35 . Wyn ema E len or Trump . ..... ... . .... .. Anamosa 
3 6. Olive Grace Vine .. ... .... ... ... .. .. . . Cleghorn 
37. Louise W iedeman ...... .... . . .. . . ... Burlin gton 
38. F lo r en ce E. Wilcox . . ........... . .. . . Des Moines 
39. Mabel R. W il son . .. .. .... .. .. . .... .. . .. Sidney 
40. Berniece M. ·white .... . .. ..... . Hanover, Illinois 
4 . '.reacher of Public School Music 
1. Blanch e 0 . Evans ..... .. .. ......... Eagle Grove 
2. Dagn y E ll en J ensen ... ... . ......... Cedar Falls 
3. Dagmar F. Johnson . . . . ..... . .. ... .. . . Ch a riton 
4. Olive E. L a wren ce .... . . .. Yankton, South Dakota 
5 . Hilda E. Magdsick . . . .. ... ...... .. Ch a rl es City 
G. Nelli e Sibe ll a Peters . .. . ...... ... . . . ...... Burt 
7. Mildred V. Sherrard ...... . . ..... ... Cedar Falls 
8. Bessie Spencer . ....... ... . . .. ..... West Branch 
9. Alice Winnifred Swanson .... . ... . .... . . . . Osage 
10 . Ruth Isabella Vin cent ..... .... . .... . Washington 
11. Marian Walker . ... ... .. . .... ... ... .. Waterloo 
12. Shirley Mae Wild ... ... ... .. ... .... Cedar Falls 
5. 'l.'eacher of Art. 
1. Cath erin e Ay leswor t h ...... ... . ....... .. Eldora 
2. Myrtl e Pearl Brown . . .... .. . ..... .. Charl es City 
3 . Christin e M. Schneider . . . ... . . . . . ... Cedar Fall s 
4. Carri e Pau la Sylvester .. ... ... . . . Dundee , Illinois 
5. Gladys Wertz . . .................. . ... Brooklyn 
G. '.L'eacher of Manual Arts 
1. Lee Dun lap . . ......... . . ... .. .. ...... ... Ionia 
2. Merl a nd F. Haselman ......... . ...... .. Nashua 
3. Will iam Hunter ... .... .. . . . . ....... Cedar Falls 
4 . Thomas B. Ryan .... .. .. ... ... ...... . . Corwith 
5 Adolph H. Skovlin .. . . . .......... _ .. .... Belmond 
G. ·wilm er ·Willson .. . .. . ......... . . · .. Morning Sun 
7. C'ommcrcia l 'l.'eacher 
1. J . Clell Benson ...... .. . . . . ... ... . . . ... Urbana 
2. Cora B. Cow ell. .. . .. ...... ... ... . .. Cedar F a ll s 
3. Emma E. Hobbs .... . .. .. ... .... . ... ... Marcus 
4. Zel ma Lea Moulton . . . . .. . . ... ...... Cedar Falls 
5. Walte r D. Ri ch . . .. .. . . . . .. . ....... Cedar Falls 
8. '1.'he ,Junior College 
1.. Gl enn A. Bakkum ... . . ..... .. ... ...... Waukon 
2. William James Burn ey . ...... . . ..... Des Moines 
3 . May Connor .. . . . .. .. . .......... . .. .. . Denison 
4. Roy A. Crou ch .... . . . . ..... ... . ...... .. Curl e w 
5. Fern e Iren e Curl ey . . . . ... ... . . .. .. .. . Kingsley 
6. Ruth A. Dowthett .......... .. . .... ... Ottumwa 
7. Cora M. Ebert. . . .. ... . .. . .. .. . ....... W a verly 
8. Gabriel la M. Eickhoff ................... Lawler 
9. Hazel T. Fairbanks . ............ ...... Wate rloo 
10 . Harry H. Foster ....... .. ....... Ser gean t Bluffs 
11. Mary Margaret Fredericksen ........... Humbolrlt 
12. Gladys Wilma Gauley ... . ........... Cedar Fall s 
13. Carroll E. Gregg ...................... Oakland 
14 . Ruth H a ddock ..................... . Greenfie ld 
15. Grace Ruth Hillier . ...... . . ........ Charles City 
16. Cla r a G. Kary Lake Preston, South Dakota 
17. Gladys Kinsey .. . .. . . .. .. ............. Grimes 
18. Emma Leonard .... ... .. ..... . .. .. ..... Pie rson 
19. Rowena Barre tt McWhorter ... . .. . ... . .. ... Burt 
20 . Vera B elle Meyer ... ... .. . . ............ George 
21. Edna Molseed ......... . ..... . . .. .. .. . .. .. Vail 
22. H. Ruth Moor e .......... .. . .. . .... . .... . Burt 
23. Hazel Darline Morse ....... .. ... ... Gilmore City 
24. Ervin L. Moser ..................... Osterdock 
25 . Hazel I. Nelson ...... .. . .. ....... ..... Hazleton 
2 6. Enola Newquist ................. .. . .. . .. . Essex 
2 7. Elvira Mae Norman ........ .... ... ... ... Tripoli 
28. Lillian B. Ol son .. .... ... ... ... . . ... . .. Spencer 
29. Ella C. Pultz ... .. . . . . . . Brookings, South Dakota 
30. Helen Sander son .. . . .... .. ............ Waukon 
31. Ethel M. Selensky ..................... Waverly 
32. Madge D. Snowden . . .. .. .. . .... ... . Eagle Grove 
33 . J essie Edith Staley .. .. ... .. ..... .. . .... .. Burt 
34 . Pauline E . Stoll .... . .. . ........ ... .. . Sheffield 
35. H etty M. Trowbridge ............ ... . Larchwood 
3 6. J osephine Tucker . . . . ... ... ... . ...... Knoxville 
3 7. Margaret Elizabeth West ............... Malvern 
38. Ena L . Wilson .... . . . . .... ... ... .. ... . H edrick 
3 9. Ethel Iren e Witt. . .... . .. .. .. ..... .... Monona 
9. Director of Physical Education 
1. Mary B. H ead ... ... ................ .. Liscomb 
2. Dora M. Robbins ..... .... . .. ...... .. . .. . Alden 
DEGREE COUR~ES 
1. Bachelor of Arts in Education 
1. Edith May Avery ....... . . Mitchell, South Dakota, 
2. Ruth Bailey .. . ................. . ... Sioux City 
3. Jessie M. Barnes . ... ..... ...... . . . . Cedar Falls 
4. Martha Marie B enbow .. ... ...... .. Fort Madison 
5. John Harlan Boatman ........ . ..... Barnes City 
6. Winifred Bromelkamp ..... ... ...... .. .. Monona 
7. Constance Anna Buswell . . . .. . ...... Cedar Falls 
8. Anna Beth Capellen ...... . ..... . .. . ...... Dows 
9. Frank B. Cole ..... ..... . .............. Vinton 
10. Nelson Fay Cooledge . . .. .. ... . .. . ... Cedar Falls 
11. Joseph H. Cummin s .. .. .. . ... .... . ... Kanav:,ha 
12. Edith Curray . ......... .. . .. .. . ... . ... Batavia 
13. James P. Degnan .... ... .... .. . . .. . .... Clayton 
14. R u th C D11b be r t. .... . . . ........... Cedar Falls 
15. E . Herman E rickson .................. Wyoming 
16. R u th Sanford Foskette .. . .... . . Chicago, Illinois 
1 7. Irene Della Fox .. .. .. . . . . . . . . . ...... .. Mon ona 
18. R ex C. Haight ... . . .. .. ... . .... .. ..... Peterson 
19. George W il helm Hansen . .. .. . . .. .. . .. . Hampton 
20. Ira F. Heald .. . .. .... . ... . .. .. . .. W est B ranch 
21. Ruth Egber t Imlay ....... .. . .. . . . . . Cedar Falls 
22. Catherine June J ensen .... . Albert Lea , Minnesota 
23. Emma Larson .... . . .. . ... ... .. . .. . Cedar Falls 
24. Lilian Lincoln ........... . . . . .. .. . . Cedar Falis 
25. Garrah M. Packer . .. .. . . .. . .. ..... Marshall town 
2 6. Inez E . Rade ll. ..... . . .. ..... . ..... Cedar Falls 
2 7. Luiu E. Ray ... ... . . . ... . .. .. . . . ... . Cedar Falls 
28. Florence L u cile Saga ... . .. ... .. . . .. ... Waterloo 
29. David W illiam Sch mitt. ... ... . . . .... Cedar Fall s 
30 . Fern E u gene Shar p .... .. ... . . . ... . . . Edgewood 
31. Marion Shi lli ngiaw . . . .. .... .. . ... .. Cedar Fall s 
32. Anna W. Sidwell ... ... . .. . . . . ..... West B r a n ch 
3 3. Alvin S . Tostlebe ..... . . . . . ......... Cedar Fails 
34. Haw ley J . Whitacra ......... . .. . ... Cedar Fal ls 
35. E ls ie W h itfo r d .. . . . . ... . ... .. . .. ... Cedar Fall s 
3 6. Lota Gen evra W ilson .. . . . ... . . . . .. . . Sioux City 
37 . Nell R. Young .................... Fort Madison 
2 . Master of Didactics 
1. Iowa Lea Chase .. . .... . ......... . .. Cedar Fall s 
B. A. , 1912, Iowa State Teachers Colle ge. 
2. Mih ran H. Mardigian ... ... . ... . .. K ill is, T u rkey 
Diploma Central Turk ey College, 1913 
3. Lenore Silliman ... ... . .... . .. .. . .. Cedar Falls 
B. A., 1915 , Cornell College 
